














｢論集｣ に原稿を投稿する者は, 原則として本学専任教員および本学客員教授とし, 筆頭著者とする. ただし, 次の
場合については, 編集委員会は内容審査の上, その判断により投稿を認めることができる.
①本学へ専任教員として採用が決定している者




















｢健康科学論集｣ は冊子体の発行とともに, 本学ホームページにおいて ｢電子媒体｣ での公開を行う.
. 国立情報学研究所図書館への参加
刊行後, 本論集の電子データ (原則として目次, アブストラクト, 本文) を国立情報学研究所図書館公開サービス
(CiNii：NII 論文情報ナビゲータ) に公開するものとする. 公開にあたっては別に定める内規に従う.
	. 本指針の改廃
本指針の改廃は, 本誌編集委員会の議を経た後, 日本福祉大学健康科学部教授会の承認を得て行なう.
附 則 . 本指針は 2008 年 4 月 1 日より施行する
. 2009 年 8 月 1 日より一部改訂施行する
